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ABSTRAK 
UWAIS QURNI. Citra Destinasi, Norma Subyektif dan Sikap dalam 
Mempengaruhi Intensi Mengunjungi Pulau Belitung.  
Skripsi, Jakarta, Program Studi Pendidikan Tata Niaga, fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan yang bekerja di wilayah Jend. 
Sudirman, Gatot Subroto, MH. Thamrin, selama delapan bulan terhitung sejak 
November 2016 sampai dengan Juni 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh positif dan signifikan citra destinasi terhadap 
niat mengunjungi Pulau Belitung, pengaruh positif dan signifikan norma subyektif 
terhadap niat mengunjungi Pulau Belitung dan pengaruh positif dan signifikan 
sikap terhadap niat mengunjungi Pulau Belitung pada karyawan yang bekerja di 
wilayah Jend. Sudirman, Gatot Subroto, MH. Thamrin. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sebanyak 240 
karyawan. 
Langkah pertama dalam uji statistik dari penelitian ini adalah dengan 
menggunakan uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Uji asumsi dasar dengan uji 
normalitas dan uji liniearitas. Uji asumsi klasik dengan menggunakan 
multikolineritas dan heterokedastisitas. Hasilnya data berdistribusi normal yang 
dibuktikan dengan tabel Smirnov- Kolomogrov dengan signifikansi dari setiap 
variabel di atas 0.05 dan linear dengan menggunakan scatter plot. Data tidak 
memiliki masalah multikolinearitas dan heterokedastisitas pada setiap 
variabelnya. Dari hasil persamaan regresi linier diperoleh Ŷ =  45.107 + 0.555X1 
untuk variabel citra destinasi, Ŷ =  46.994 + 0.527X2 untuk variabel norma 
subyektif, Ŷ =  33.371 + 0.702X3 untuk variabel sikap 
 Berdasarkan uji-t, thitung citra destinasi (10.228)>t table (1.960) dan sig 0.000 
<5%. Oleh karena itu, keputusan yang dapat diambil adalah menerima H1. Nilai 
thitung norma subyektif (10.638)>t table (1.960) dan sig 0.000 <5%. Oleh karena itu, 
keputusan yang dapat diambil adalah menerima H2. Nilai thitung sikap (10.709)>t 
table (1.960) dan sig 0.000 <5%. Oleh karena itu, keputusan yang dapat diambil 
adalah menerima H3. Dari setiap variabel dapat diartikan bahwa citra destinasi, 
norma subyektif dan sikap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
intensi mengunjungi Pulau Belitung. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien 
determinasi, diperoleh citra destinasi 30.5%, norma subyekif 32.2%, dan sikap 
32.5% berpengaruh terhadap intensi mengunjungi Pulau Belitung secara parsial. 
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ABSTRACT 
UWAIS QURNI. Citra Destination, Subjective Norms and Attitudes in Affecting 
Intention to Visit Belitung Island.  
Thesis, Jakarta, Study Program of Commerce Education, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 
This research is conducted on employees who work in the region Jend. 
Sudirman, Gatot Subroto, MH. Thamrin, for eight months from November 2016 to 
June 2017. The purpose of this study was to determine whether there is a positive 
and significant influence on the motivation of Belitung Island preference, positive 
influence and significant subjective norms towards Belitung Island noble 
intentions and positive and significant influence About Belitung Island intentions 
on employees who work in the region Jend. Sudirman, Gatot Subroto, MH. 
Thamrin. The research method used is survey method with quantitative approach. 
The sampling technique used is purposive technique as many as 240 employees. 
First Step for statistical computation of this study are basic and classic 
assumption test. Basic assumption with using normality and linearity test. Classic 
assumption with multikolinearity and heterocedacity test. The result data were 
distributed normal based on Smirnov- Kolomogrof tabel with signification over 
0.05 and linear with scatterplot. Data is not having multikolinearity and 
heterocedacity problem too from each variable. From the calculation results 
obtained by linear regression equation Ŷ =  45.107 + 0.555X1 (destination 
image), Ŷ =  46.994 + 0.527X2 (subjective norm), Ŷ =  33.371 + 0.702X3 
(attitude).  
Based on t-test, tcount destination image (10.228)>ttable (1.960) and 0.000 
sig <5%. So that, decision that can be taken is accept H1. The value of tcount 
subjective norm (10.638) >ttable (1.960) and 0.000 sig <5%. The decision that can 
be taken is accept H2. And the value of tcount attitude (10.709) >ttable (1960) and 
0.000 sig <5%. The decision that can be taken is accept H3. From each variables 
means that Citra Destination, Subjective Norms and Attitudes in Affecting 
Intention to Visit Belitung Island. Furthermore, from each variable, destination 
image 30.5 %, subjective norm 32.2%, and attitude 32,5% have influence 
intention to visit Belitung Island. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Berkah hidup didunia kunci nya hanya satu, sayangi dan bahagiakanlah ibu dan 
ayahmu.... 
Ridho allah ridho orang tua... 
 
Apa arti kebahagiaan sejati dalam hidup ini? Tahukah? 
Kebahagiaan itu tidak hanya untuk kepuasan diri sendiri. Melainkan kesetiaan 
terhadap orang yang menyayangi kita dengan sungguh-sungguh. 
 
 
Alhamdulillahirabbil‟alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata‟ala, 
karena NYA, saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan seluruh orang-
orang disekitar saya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi baik 
secara moril maupun materi. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua 
dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin 
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